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Кальмук О. В. Людський капітал як чинник інноваційного розвитку 
суспільства. У статті досліджено сутність людського капіталу, особливості його 
функціонування та ефекти на мікро- й макрорівні. Розкрито механізм трансформації 
людського потенціалу в людський капітал. Доведено провідне місце людського капіталу в 
системі чинників інноваційного розвитку суспільства. 
Кальмук О. В. Человеческий капитал как фактор инновационного развития 
общества. В статье исследована сущность человеческого капитала, особенности его 
функционирования и эффекты на микро- и макроуровне. Раскрыт механизм 
трансформации человеческого потенциала в человеческий капитал. Аргументировано 
ведущее место человеческого капитала в системе факторов инновационного развития 
общества. 
Kalmuk O. The human capital as factor innovation development of society. In this 
article research essence the human capital, peculiarity of functioning it, effects at micro-level and 
macro-level. Exposed the mechanism transformation of human potential to human capital. 
Argued the provide place of human capital in system of factors of innovation development of 
society. 
Постановка проблеми. Сучасний етап соціально-економічного розвитку 
суспільства не може здійснюватися без активізації людини як чинника виробництва - як 
високоосвіченої та висококультурної особистості, здатної адекватно сприйняти глобальні 
процеси, що протікають на макрорівні (в світовій економіці та в національній економіці 
країни), а також на мікрорівні (на підприємстві, де людина працює). 
Історична практика доводить: особливістю сьогодення є не просто активізація 
людини у процесі праці, але трансформація людського чинника в людський капітал, що 
проявляється в забезпеченні ним (людським капіталом) до 70-80% приросту доходів 
підприємств і суспільства. Згідно даним Національного бюро соціально-економічних 
досліджень США, інвестиції в людський капітал більш прибуткові, порівняно з 
інвестиціями в промисловий капітал. Так, протягом післявоєнного періоду (йдеться про 
другу світову війну) норм прибутку в реальному секторі економіки в середньому 
становила 4%, в той час як ефективність вищої освіти коливалася в межах 8-12%, а 
продовження терміну освіти хоча б на один рік забезпечувало приріст ВВП на 3%. 
Отже проблема використання людського потенціалу, трансформації людського 
чинника виробництва в людський капітал є вельми актуальною. Практичне значення цієї 
проблеми посилюється в умовах формування інноваційного типу соціально-економічного 
розвитку України. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема розвитку людського 
потенціалу та його трансформації в людський капітал в наукових колах України вельми 
активно досліджується представниками львівської школи економічної науки. Можна 
сказати, що її дослідження на рубежі ХХ-ХХІ століть розпочали професори Львівського 
національного університету імені Івана Франка - С.М. Злупко С.М. та Й.І. Радецький Й.І., 
що доводить їхня спільна монографія «Людський потенціал, зайнятість і соціальний 
захист населення в Україні» [1]. Вагомий внесок в розвиток названої проблеми зробив і 
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професор Тернопільського національного економічного університету С.В.Мочерний, 
широко висвітливши сутність людського чинника виробництва, а також професори 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка - П.М.Леоненко та 
С.М.Сиденко, які проаналізували проблему людського розвитку, людського потенціалу й 
людського капіталу на сторінках першої національної «Економічної енциклопедії: У трьох 
томах». Названі вчені одними з перших поставили питання щодо діалектики понять 
«людський чинник», «людський потенціал» і «людський капітал» [2, с. 216-221]. 
Останнім часом проблему активізації людського чинника виробництва, механізму 
його трансформації в людський капітал досліджують донецький вчений і практичний 
робітник сфери зайнятості М.І.Хромов, який аналізує людський капітал в аспекті 
забезпечення економічного розвитку країни [3, с. 202-206]. Роль освіти в розвитку 
людського капіталу в Україні аналізував колишній керівний працівник Міністерства науки 
і освіти України В. Погребняк [4, с. 233-235]. 
Аналіз останніх публікацій з означеної проблеми дає підставу для висновку щодо 
розглядання авторами різних аспектів розвитку людського потенціалу, з одного боку, та 
інноваційного розвитку економіки, з другого боку. Найбільш системно (поєднуючи весь 
спектр проблеми «людина - інноваційний розвиток» викладено у збірці тез доповідей 
конференції «Інновації і якість вищої освіти», що відбулася у Донецькому національному 
університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського [5]. Але і в названій 
колективній праці не поставлено акцент на власно людський капітал як на чинник 
інноваційного розвитку країни, що й обумовило ціль дослідження у даній статті. 
Відсутнім є аналіз сполучання людського капіталу й інноваційного розвитку навіть і в 
національній доповіді, що підготовлена колективом провідних вчених Національної 
академії наук «Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави» 
[6]. Особливої уваги в аспекті нашого дослідження заслуговують наукові твори академіка 
НАН України А.А.Чухна, який комплексно характеризує сучасний етап розвитку світової 
та національної економіки, порівнюючи ступені цивілізаційного прогресу у провідних 
країнах світу та в Україні, а також наголошуючи на ролі й значенні людського чинника у 
формуванні постіндустріального суспільства [7]. 
Мета дослідження - розкрити сутність і значення людського капіталу як чинника 
економічного розвитку в будь-якій сфері виробництва й на будь-якому його рівні, а також 
дослідити діалектику та механізм трансформації людського чинника в людський 
потенціал і людський капітал. 
Викладення основного матеріалу. Необхідність розв'язання проблеми людського 
потенціалу, його трансформації в людський капітал і використання останнього як 
найважливішого чинника інноваційного розвитку країни обумовлена сучасним соціально-
економічним становищем в Україні, зокрема низькими показниками матеріального 
підґрунтя вітчизняного виробництва. Аналіз статистичних даних доводить наступне: 
ринкові трансформації супроводжувалися неухильним зниженням інноваційної активності 
промислових підприємств, що дотепер набуває незворотного характеру. Якщо у 
колишньому СРСР наприкінці 80-х років минулого століття питома вага інноваційно-
активних підприємств, що розробляли і впроваджували нову продукцію й нові технології, 
або удосконалювали їх, становила 60-70%, то в першій половині 90-х років в Україні цей 
показник становив лише 20-26%, скоротившись у 1997 році до 17%, у 2000 році - до 18%, 
у 2004 році - до 13,7%, у 2005 році - до 11,9%, у 2006 році - до 11,2%, у 2007 році - до 
14,2%, у 2008 році - до 13,0%, у 2009 році - до 12,8% [8, с.325]. А якщо мати на увазі 
показник питомої ваги підприємств, що безпосередньо впроваджували інновації, то він 
вельми низький: у 2005 році він становив лише 8,2% (що нижче так званого порогового 
значення - 25%) і значно нижчий порівняно з розвинутими країнами, де він становить 70-
80% [6, с.125]. 
Цікаво порівняти відповідні показники з показниками країн Європейського Союзу. 
Так, мінімальний рівень показника інноваційно-активних підприємств спостерігається у 
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Португалії, де він дорівнює 26%, а також у Греції, де він сягає 29%. Але ці так звані низькі 
показники майже вдвічі вищі, ніж в Україні. Приголомшено високими відповідні 
показники спостерігаються у Нідерландах (62%), в Австрії (67%), у Німеччині (69%), в 
Ірландії (74%), де інноваційна спроможність підприємств у три-чотири рази перевищує 
українські показники [6, с.125]. 
Якщо мати на увазі технологічні уклади, про які йдеться у творах А. А.Чухна, то 
можна зробити висновок, що Україні необхідно суттєво активізувати всі ресурси 
забезпечення її соціально-економічного розвитку. Вчений пише: «Ми є свідками 
постіндустріальної революції, в результаті якої розвинуті країни перейшли на вищий 
ступінь цивілізаційного прогресу - стадію постіндустріального розвитку. За своїми 
масштабами і глибиною ця подія не має аналогів в історії людства. Тисячоліттями 
суспільство ґрунтувало своє життя на матеріальному виробництві, а в 
постіндустріальному суспільстві (наприклад, у США) у промисловості і сільському 
господарстві зосереджено менше 13% зайнятих. Абсолютно панівною стає сфера послуг -
освіта, наука, культура та інші галузі, що забезпечують проблеми людини, її всебічний 
розвиток» [7, с.28]. 
Щодо України, то за технологічними укладами за останні майже 10 років (а може й 
більше) національна економіка не зазнала ніяких позитивних змін. П'ятий технологічний 
уклад становить менше 3%, третій - знизився з 51% до 46%, четвертий - становить 
близько 50%, а про шостий ( про інформаційну економіку) в нашій країні лише говорять 
[6, с.125]. 
Отже відповідь на питання щодо головних чинників соціально-економічного 
розвитку й формування інноваційної економіки, на наш погляд, є абсолютно зрозумілою. І 
діалектика взаємозв'язку «людський капітал - інноваційний розвиток» також є 
очевидною: інноваційний розвиток унеможливлюється без розвитку людини, без 
активізації її освітнього й наукового потенціалу, без реалізації такого потенціалу і його 
трансформації у людський капітал. Розвиток людини забезпечує інноваційний розвиток 
країни, а інноваційний розвиток країни створює умови для всебічного розвитку людини й 
знов-таки для подальшої безперервної трансформації людського чинника у людський 
потенціал і далі - у людський капітал. 
Отже людський капітал стає одним з головних стратегічних пріоритетів 
ефективного функціонування будь-якого підприємства й суспільства у цілому. У 
загальному сенсі людський капітал є не лише відбиттям факту наявності інтелекту, знань, 
досвіду, навичок, професіоналізму, загальної культури людини як чинника виробництва, а 
суто «діючим», активним елементом суспільного розвитку, що втілюється у конкретних 
результатах діяльності господарських суб' єктів всіх рівнів. 
Необхідно зазначити, що така постановка питання не є новою. На значення науки й 
знань людини вказували ще представники соціального напряму економічної науки, 
зокрема представники утопічного соціалізму. Не дивлячись на те, що засновники даного 
напрямку науки увійшли в історію як утопісти, їхні пропозиції щодо розвитку суспільства 
були не такі вже й утопічні. Адже ж майбутнє суспільство вони будували не на 
теоретичних постулатах, а на підґрунті високого розвитку науки і техніки, на основі нових 
технологій, що забезпечить високий рівень продуктивності праці. В свою чергу, висока 
продуктивність праці обумовить суттєве скорочення продуктивної праці, скорочення 
довжини робочого часу, робочої доби. А відтак, на думку утопістів, виникне можливість 
вивільнення часу для творчості. Для всебічного розвитку людей, для виховання дітей (що 
важливо для подальшого розвитку інтелекту, культури, рівня освіти тощо). Отже можна 
сказати, що одними з перших авторів інноваційного розвитку економіки були саме 
утопісти-соціалісти. 
На провідну роль людського чинника в розвитку суспільства вказували 
представники класичної школи політичної економії, а провідний вчений неокласичного 
напряму А.Маршалл вважав, що освіта людини суттєво впливає на економічне зростання 
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суспільства. Знання створюють основу для подальшого соціально-економічного 
просування країни. 
Представники історичної школи економічної науки активно розповсюджували ідею 
щодо зростання знань, розвитку науки й освіти як підґрунтя добробуту нації. А 
представники інституціонального напряму взагалі вважали, що саме «індустріали», 
науково-технічна інтелігенція є головним двигуном розвитку суспільства. Окрім того, 
вони підкреслювали значення духовного розвитку суспільства і морального чинника. 
Не була обабіч цього питання й марксистська школа політичної економії. К.Маркс 
наголошував на розвитку людського чинника виробництва, розділяючи просту і складну 
працю. Складна значно продуктивніша, саме вона й є умовою економії робочого часу, 
вивільнення людей із сфери виробництва й активізації розвитку сфери послуг. Саме 
К.Марксу належить висловлення щодо рівня розвитку сфери послуг як показника рівня 
розвитку суспільного виробництва. Підкреслимо, що такий висновок вчений зробив ще 
заздалегідь від високого рівня розвитку сфери послуг, що має місце в сучасному 
світовому просторі - у провідних країнах світу. 
Висновки. 
1. Таким чином, особливістю сучасного етапу соціально-економічного 
розвитку країн світу є не просто активізація людини у процесі праці, але трансформація 
людського чинника в людський капітал, що проявляється в забезпеченні ним (людським 
капіталом) значної частки приросту доходів підприємств і суспільства. 
2. Оскільки Україна значно відстає від провідних країн світу щодо основних 
економічних показників, остільки особливого значення для неї набуває інноваційна 
спрямованість економічного розвитку. А відтак проблема використання людського 
потенціалу, трансформації людського чинника виробництва в людський капітал для 
нашої країни набуває особливого практичного значення. 
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